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Editorial
O ano do Centenário da Revista de Medicina
Mais um ano se passa na gestão da Revista de Medicina e, assim, convém olharmos para trás 
e analisarmos o legado deixado por nossa gestão. Nosso legado mais importante no ano de 2016, 
indubitavelmente, foi a comemoração do centésimo aniversário de nossa Revista e, como a data exige, 
organizamos, com enorme auxílio das gestões anteriores, três edições comemorativas, compostas por 
textos de autoridades nacionais e internacionais em suas áreas de atuação, e incluindo outras colaborações 
ilustres de pessoas laureadas com o Prêmio Nobel. Aqui, nominalmente, é necessário registrar nossos 
sinceros agradecimentos aos Editores-Sênior da Revista de Medicina, Gustavo Rosa Gameiro, Gabriel 
Berlingieri Polho, Camila Alves da Silva e Thiago Quadrante Freitas e à Secretária Executiva da Revista 
de Medicina, Suely Campos Cardoso. Sem a atuação incisiva dessas pessoas, esse projeto jamais teria 
sido possível. É fundamental também deixar registrado nosso agradecimento à Diretoria da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, em especial ao Prof. Dr. José Otávio Costa Auler Jr., ao 
Prof. Dr. Edmund Chada Baracat e ao Dr. Felipe Neme, pelo apoio, tanto na nomeação de possíveis 
autores, quanto no inestimável auxílio que nos foi dado na confecção dos números comemorativos e na 
celebração, na qual nos foi dada a honra de poder usar a Sala da Congregação da FMUSP como palco.
Outra conquista importante de nossa gestão foi termos conseguido estabelecer de forma sólida, 
uma plataforma de submissão e avaliação de artigos pelo Portal USP, organizando as edições deste ano 
apenas por meio de submissões espontâneas, com artigos de acadêmicos de fora e de dentro da FMUSP. 
Nosso grande objetivo enquanto periódico é atuar em prol do fomento de uma cultura de produção e 
publicação científicas, com vistas à produção de conhecimentos úteis e de qualidade à nossa comunidade.
Realizamos também uma reforma estatutária na Revista, com vistas a abri-la ainda mais a 
outras faculdades e possibilitar que tenhamos mais submissões de qualidade no futuro. Além disso, é 
fundamental que nos dediquemos para tornar nosso periódico seja gradualmente menos endógeno, a 
fim de, principalmente, possibilitar uma qualidade superior de nosso produto final. Para tal, também 
buscamos, durante nossa gestão, ampliar nossa gama de revisores, convidando professores e doutores 
de outras instituições para colaborar com o nosso corpo editorial.
Fizemos também importantes avanços com vistas à internacionalização de nosso periódico, com 
nossas edições comemorativas integralmente em inglês, além dos prêmios do XXXV COMU também 
na língua inglesa e a introdução da adoção de uma política editorial bilíngue para o futuro.
Por fim, gostaríamos de agradecer a toda a Diretoria da Revista de Medicina da Gestão 2016 que 
esteve presente este ano, aos Editores Sênior anteriormente mencionados, ao Diretor de Edições, Pablo 
Rodrigo Andrade da Silva, ao Diretor da Optativa, João Gabriel Magalhães Dias, à Diretora de Mídias 
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Digitais e Coordenadora de Informática do Departamento Científico, Isadora Campos de Sousa Abreu e 
aos colaboradores da Revista de Medicina, Brendha Cação, Guilherme Yuiti Sikusawa, Jhonny Everson 
Gonçalves, Kayo Augusto de Almeida Medeiros, Thamara Rodrigues da Costa, Victor Eidi Koike Sakaguchi 
e Viktor Sinkunas, pelo companheirismo junto à Revista de Medicina, pela manutenção de nosso periódico 
e por possibilitar que mantivéssemos a oferta de nossa disciplina optativa que, este ano, surpreendeu pela 
demanda entre os acadêmicos.
Agradecemos e nos sentimos honrados pelo convite que nos foi feito no final de 2015, para 
assumirmos o Corpo Editorial deste centenário periódico. Foi uma responsabilidade bastante grande, mas 
ver os frutos de nosso trabalho ao final desta gestão nos dá uma sensação muito gratificante. Quando a 
Revista foi fundada, há 100 anos, seu grande objetivo era o de levar, nas palavras de seu fundador, o nome 
da FMUSP adiante e possibilitar a comunhão entre os corpos docente e discente da Casa de Arnaldo. 
Hoje, um século depois, podemos dizer que esse objetivo ainda se mantém vivo entre nós, mas que nossas 
preocupações hoje incluem a tentativa de promoção de uma cultura de produção científica em todo o Brasil.
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